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DAFTAR ISTILAH
ABC = Always Better Control
ACEI = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
APD = Alat Pelindung Diri
ARB = Angiotensin II Receptor Blocker
ARV = Anti Retro Virus
B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun
BMHP = Bahan Medis Habis Pakai
BOR = Bed Occupancy Rate
BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPOM = Badan Pengawasan Obat dan Makanan
CKD = Chronic Diseases Kidney
DM = Diabetes Melitus
ED = Expired Date
EPO = Evaluasi Penggunaa Obat
ESO = Efek Samping Obat
FEFO = First Expired First Out
FIFO = First In First Out
FOI = Formularium Obat Inhealth
FORNAS = Formularium Nasional
IBS = Instalasi Bedah Sentral
IFRS = Instalasi Farmasi Rumah Sakit
IGD = Instalasi Gawat Darurat
IKL = Instalasi Kesehatan Lingkungan
Jamkesda = Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas = Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN = Jaminan Kesehatan Nasional
KFT = Komite Farmasi dan Terapi
KIE = Komunikasi, Informasi dan Edukasi
LASA = Look Alike Sound Alike
MDS = Managing Drug Supply
MESO = Monitoring Efek Samping Obat
ix
MSDS = Material Safety Data Sheet
NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
NSAID = non steroid antiinflamatory drug
ODD = Once Daily Dose
PIO = Pelayanan Informasi Obat
PKOD = Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)
PKPA = Praktek Kerja Profesi Apoteker
PMK RI 3/2015 = Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
PMK RI 56/2014 = Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014
PMK RI 72/2016 = Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016
PMK RI 75/2011 = Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016
PTO = Pemantauan Terapi Obat
Rajal = Rawat Jalan
Ranap = Rawat Inap
RS =Rumah Sakit
SDM = Sumber Daya Manusia
SIKTTK = Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
SIM RS = Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP = Surat Izin Praktek
SIPA = Surat Ijin Praktek Apoteker
SJSN = Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKN = Sistem Kesehatan Nasional
UDD = Unit Daily Dose
UU RI 36/2009 = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
UU RI 24/2011 = Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
UU RI 40/2004 = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
UU RI 44/2009 = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
VEN = Vital Essensial non Essensial
YAKKUM = Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum
